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Tuits del segle XXI















És aquell procés que marca un abans i un 
després en una situació o metodologia i provoca 
















Pagament amb targetes, per 
exemple el WALLET del BBVA 
Innovació? El que tindria que ser una 
situació normal, en una societat 
culturalment i tecnològicament 















Replantejar continguts i metodologies
-Maneres de presentar conceptes, usant 
elements d’escenaris atractius i si és 
possible actuals
-Metodologies basades en aprenentatge 















El paper del professor
-Continguts
- Com treballen?  En grup (AC), Projectes
(PBL),…
- Com avaluem
-Metodologia: Presentar les expressions matemàtiques com a models 
















Recursos del segle XXI per presentar 





















l’àrea del peit 
(42,15)=111,95
















En 1959, Paul  Casteljau (1930- )  matemàtic i enginyer de 
Citroën , idea una formulació matemàtica per dissenyar les 
formes corbes dels cotxes.
Posteriorment, al 1966 , Bezier (1910-1999) 
matemàtic de  Renault  arriba a les mateixes conclusions, 
però partint d'un altre desenvolupament matemàtic.
Bezier va ser el que va publicar els seus resultats.














- Estudi d’aplicacions entre dues, tres dimensions (Carl Sagan)
A nivell de secundària: un punt l’ombra d’una varilla, una 
recta l’ombrad’un full, un full com ll’mbre d’un cub,....
A nivell superior, aplicacions “lineals” entre










































El tractament d’imatges i la seguretat 
Una imatge de M per N píxels es pot modelitzar com 
una matriz de MxN amb valors entre 0 i 255 (256 










































El pixel (97,10)=2;  valor original: 91
El pixel (115,20)=240; valor original: 49
Fila 3, columna 10
Fila 21, columna 20
El zoom que se ha realizado corresponde a las filas que van 
de la 95 a la 125, y las columnas que van de la 1 a la 30.














Las modificaciones se aprecian en 
Fila 3, columna 10: el 91 se conviete a un 2














El pont de Tacoma: EDO’s
Oscil·lacions forçades i ressonància:  El pont de Tacoma  
En 1940, quatre mesos després d’haver acabat la construcció del pont de Tacoma 
(Estat de Washington, EE UU), aquest va ser destruït per l’efecte de la ressonància 
causada pel vent. La freqüència de la força fluctuant causada per unes lleus ràfegues 
de vent sobre el pont va coincidir amb la freqüència natural d’aquest, la qual cosa va 















Amb tot plegat , s’adquireix un rol interdisciplinari
i transversal i alhora les produccions acadèmiques dels
estudiants augmenten .
En matemàtiques no podem continuar usant pedagogia
del segle XIX amb tecnologia del segle XXI.
I és que, com deia Dylan en apologia a la innovació,
els temps estan canviant.
Text i adaptació: Albert Batiste














Aquest és un dels canvis que volem!!!  A més a més  està 
contemplat en les competències bàsiques (El treball en 
grup)
Un professor estàtic-a l’esquera- com antítesi  d’un 
treball dinàmic –a la dreta-. Resultat de la classe: A 
l’esquerra  una sessió tradicional. I a la dreta hi ha 




























• L'Aprenentatge Cooperatiu és una tècnica coneguda des 
de les primeries del S. XX però que no s’ha començat a 
utilitzar, regularment, fins a primers del S. XXI. 
• L’Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric que 
es refereix a un grup de procediments d’ensenyament 
que parteixen de l’organització de la classe en petits 
grups  heterogenis on els estudiants treballen 
conjuntament de forma coordinada entre si per 
















Els germans David i Roger Johnson, psicòlegs socials, ho han 
definit com:
“aquella situació d’aprenentatge en la que els objectius dels 
participants estan estretament vinculats, de tal manera que 
cadascun d’ells “només pot assolir els seus objectius si i només 
si els demés poden assolir els seus”.
L'Aprenentatge Cooperatiu
















Pregunta que en certa ocasió li van formular a Puig Adam, als 
voltants de l’any 1950, en relació a l’aprenentatge cooperatiu i 
al treball en projectes:
Sus alumnos hacen lo que quieren?
Resposta de Puig Adam:
No, quieren lo que hacen















Un exemple interessant d’aprenentatge cooperatiu a 
través de la xarxa  és l l’e-twinning, 
http://www.etwinning.net/
Es tracta de professors de diferents països i matèries que volen 
compartir material, experiències i projectes. A la pàgina web es 
poden buscar projectes compartits per assignatura o centres 
concrets, també per país i comunitat autònoma. Només en l’àrea 















Ensenyar i aprendre al segle XXI: De la 
tradició a la innovació
Estudiant 1 a Singapur, estudiant 2 a Girona: comparteixen una plana al 
google sites o una carpeta al Drive o Dropbox.
L’un fa una descoberta i li  comunica a l’altre mitjançant l’smarphone via 
twitter
L’altre entra al núvol o a l’espai web i li replica…propicia el debat.
El paper del professor és d’orientador i d’arbitratge! És un guia en el procés 
d’aprenentatge.

















« Els alumnes han d'aprendre sobre les 
tecnologies i amb les tecnologies »
Irene Rigau,presentació del pla de competències 














Del guix al smarphone: ensenyament/aprenentatge 2.0.
Els docents podem romandre d’esquena a aquesta realitat?
Com a professors i mestres cal que ens plantegem canviar el rol 
en la heurística de la pràctica docent?
Davant d’aquest escenari, val la pena aprofitar aquesta eina per 








































Accedir a la informació dependrà cada vegada menys del professor, atès que les
noves tecnologies proporcionen dades, resums, imatges, vídeos, etc. d’una manera
ràpida i atractiva i, per tant, el principal paper del professor haurà de ser
d’orientador de l’alumne per interpretar i classificar la informació, a relacionar-la












































Si ens centrem en smartphone  i tablets hi ha Apps -gratuïtes- per a 
qualsevol edat i nivell educatiu. En detallaré algunes:
Fórmula Life:  Recull de fórmules científiques de manera animada, fet 
que facilita un atractiu i motivació afegit per al seu aprenentatge.
Memory_Trainer: Programa que fa exercitar la memòria amb exercicis 
mentals.
StatDist: És d’estadística.  Calcula la densitat, la probabilitat, etc.
Kids Numbers and Math: Ajuda els estudiants de primària a iniciar-
se en els números i operacions matemàtiques bàsiques.
També s’han d’anomenar les aplicacions basades en Game Learning o 
g-learning que són una sèrie de videojocs dissenyats, a més 
d’entretenir, per transmetre missatges de tipus educatiu. L’objectiu és 
aprendre jugant. Tablet i SmartPhone són dispositius ideals per a 
aquestes aplicacions.
Capital_Quiz: 
Aplicació per a 
conèixer països 
d’arreu del món. 
Kidsdroid: App per a canalla entre 3 i 5 anys, pretén 
millorar les habilitats de reconeixement dels nens, 
relacionant les imatges mostrades amb una paraula 
escrita o parlada.














“Ensenyar bé és ajudar a descobrir 
allò que es vol  transmetre”  















Només cal posar les ganes i la paciència que un 
canvi metodològic d'aquest tipus requereix , els 
emplaço a provar-ho, segur que els encantarà i 
que els seus deixebles li ho agrairan .
Ànims , segueixin endavant.
Moltes gràcies per ser aquí, val la pena !
EPSEVG- 1 de juliol del 2016.
